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ステージ局長　医学科第 3学年　大井  舜也
企画局長　医学科第 4学年　亀田  貴範









































広報局長　医学科第 4学年　村石  宇内
総務局長　医学科第 4学年　木内  亮平
「若鮎祭」実行委員の感想
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Topics　｜　トピックス






















表（うち 5 回筆頭演者）や 2 本の自署筆頭論文の執筆等、優れた研究業績を残した。
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Topics　｜　トピックス
【収入】 （単位:円）























総務局 模擬店出店料 ¥372,100 ¥372,100
広告局 パンフレット広告掲載料 ¥2,503,460 ¥2,503,460

































































勢多だより  No. 1086
新任教員紹介　｜　New teacher introduction

























































2002年　 4 月　滋賀医科大学 消化器内科 講師（大講座制に伴い）
2005年　 8 月　滋賀医科大学医学部附属病院 栄養治療部 副部長
2007年　10月　滋賀医科大学医学部附属病院 栄養治療部 病院教授
2012年　 7 月　滋賀医科大学医学部附属病院 栄養治療部 准教授
2014年　 4 月　滋賀医科大学医学部附属病院 栄養治療部 部長
2017年　 6 月　滋賀医科大学医学部 看護学科基礎看護学講座 教授
1982年　 3 月　滋賀医科大学医学部卒業
1986年　 3 月　滋賀医科大学医学部大学院修了
1986年　 5 月　彦根市立病院 内科医員
1987年　 4 月　　　同　　　 内科医長
1990年　 5 月　誠光会草津中央病院（現：草津総合病院） 内科医長
1992年　 3 月　滋賀医科大学 第 2 内科 助手
1998年　 6 月　　　同　　　 講師
2000年　 9 月−2001年 7 月
文部科学省在外研究員として、Imperial College 
School of Medicine, Hammersmith Hospital, 
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New teacher introduction　｜　新任教員紹介



















































1986年　 4 月　滋賀医科大学附属病院 研修医（小児科）
1988年　 4 月　滋賀医科大学大学院入学
1993年　 4 月　長浜赤十字病院 小児科




2009年　 2 月　滋賀医科大学 小児科 講師
2017年　 6 月　滋賀医科大学 小児科 准教授
勢多だより  No. 1088
新任教員紹介　｜　New teacher introduction
























































2012年　 7 月　滋賀医科大学 呼吸循環器内科 学内講師
2016年　 7 月　滋賀医科大学 医療安全管理部 講師
2017年　 7 月　滋賀医科大学 医療安全管理部 准教授
1996年　 3 月　金沢大学医学部卒業
1996年　 4 月　金沢大学医学部付属病院 第二内科入局
1999年　 4 月　済生会金沢病院 内科
2000年　 4 月　金沢循環器病院 循環器科
2002年　 2 月　金沢大学大学院 医学研究科修了
2003年　 4 月　自然科学研究機構生理学研究所 液性情報研究部門
　　　　　　　研究員
2004年　 4 月　石川県立中央病院 循環器内科 医長
2006年　 4 月　滋賀医科大学 呼吸循環器内科 助手
2007年　 4 月　滋賀医科大学 呼吸循環器内科 助教
2011年　 2 月　パリ第 6 大学 医学部心臓遺伝学研究部門 研究員
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New teacher introduction　｜　新任教員紹介



























































1977年　 4 月　京都市立病院 看護師
1988年　 4 月　滋賀県立総合保健専門学校 看護学科 嘱託実習指導員
1989年　 4 月　滋賀県立総合保健専門学校 看護学科 専任教員
1995年　 4 月　滋賀県立総合保健専門学校 看護学科 主任主事
2002年　 4 月　滋賀県立総合保健専門学校 看護学科 学科長
2005年　 4 月　滋賀県健康福祉部医務薬務課 主幹
2007年　 9 月　滋賀医科大学大学院 医学系研究科看護学専攻修了
2008年　 4 月　滋賀県健康福祉部医務薬務課 副参事
2012年　 4 月　滋賀医科大学 医学部看護学科基礎看護学講座 講師
2017年　 7 月　滋賀医科大学 医学部看護学科基礎看護学講座 准教授
勢多だより  No. 10810
新任教員紹介　｜　New teacher introduction

















































2016年　 7 月　滋賀医科大学 外科学講座 講師
2017年　 8 月　滋賀医科大学 外科学講座 准教授
1993年　 3 月　滋賀医科大学医学部卒業
1993年　 6 月　滋賀医科大学医学部附属病院 第一外科 医員（研修医）
1994年　 4 月　京都第二赤十字病院 外科 
　　　　　　　医員（臨床研修医・臨床修練医）
1996年　 4 月　西京都病院 外科 医員
1997年　 4 月　滋賀医科大学大学院医学系研究科博士課程入学
2001年　 4 月　滋賀医科大学医学部附属病院 外科 医員
2003年　 5 月　米国 University of Alabama at Birmingham, 
　　　　　　　Postdoctoral Fellow
2005年　 5 月　滋賀医科大学 外科学講座 助手
2010年　 5 月　滋賀医科大学 外科学講座 学内講師
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New teacher introduction　｜　新任教員紹介















　JCHO滋賀病院では、現在医学科第 5 学年と第 ６ 学









































1997年　 6 月　草津総合病院 内科部長
1998年　 7 月　社会保険滋賀病院 内科・消化器科 部長
1999年　 1 月　滋賀医科大学 第二内科（現消化器血液内科）
　　　　　　　非常勤講師兼務
2003年　 6 月　社会保険滋賀病院 健診部長（～平成24年 3 月）
2005年　 4 月　滋賀医科大学 臨床教授受称
2012年　 4 月　社会保険滋賀病院 総合診療科部長
2014年　 4 月　独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院
　　　　　　　総合診療科部長
2017年　 8 月　滋賀医科大学 地域医療教育研究拠点
　　　　　　　准教授（JCHOに出向）
1982年　 3 月　滋賀医科大学 医学部医学科卒業
1982年　 6 月　滋賀医科大学 医学部附属病院 研修医（第二内科）
1984年　 5 月　草津中央病院 内科医員
1985年　 5 月　大津市民病院 技術吏員（内科・消化器病センター医員）
1988年　 6 月　滋賀医科大学医学部附属病院 医員（第二内科）
1989年　 5 月　松下冷機株式会社冷蔵庫事業部 
　　　　　　　健康管理室室長（産業医）
1995年　 8 月 Visit ing Assistant Professor, Section of 
Gastroenterology, Department of Medicine, 
Baylor College of Medicine, Houston, Texas, 
USA.























































1995年　 3 月　滋賀医科大学医学部卒業 
1995年　 5 月　滋賀医科大学 整形外科 入局
1996年　 7 月　彦根中央病院 整形外科 勤務
1998年　 4 月　尼崎中央病院 整形外科 勤務
1999年　 4 月　多根総合病院 整形外科 勤務
2003年　 5 月　小郡第一総合病院
　　　　　　　手外科・マイクロサージャリー 国内留学 
2004年　 1 月　近江草津徳洲会病院 整形外科 勤務
2004年　 9 月　滋賀医科大学 整形外科 勤務（医員）
2014年　 3 月　滋賀医科大学 医学博士取得































































1986年　 4 月　滋賀医科大学 第二内科 研修医
1988年　 4 月　公立甲賀病院 内科医員
1990年　 4 月　滋賀医科大学大学院
1994年　 4 月　彦根市立病院 血液内科
在職中に彦根市よりの派遣で米国ミシガン大学骨髄移
植センターに短期臨床研修
2004年　 4 月　滋賀医科大学 血液内科 助手
2010年　 4 月　滋賀医科大学 血液内科 学内講師
2012年　 7 月　長浜赤十字病院 血液内科 部長
2015年　 4 月　滋賀医科大学 血液内科 講師・診療科長
勢多だより  No. 10814
キャンパスライフ　｜　Campus life
■研修のきっかけ












































































































































































































































































勢多だより  No. 10820
キャンパスライフ　｜　Campus life
2017年 5 月26日から 6 月 9 日の約 2 週間、マレーシ
















































































勢多だより  No. 10822
キャンパスライフ　｜　Campus life
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キャンパスライフ　｜　Campus life
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Campus life　｜　キャンパスライフ
今年度の西日本医科学生総合体育大会（通称: 西医体）は山口大学を主幹校として 8 月に開催されました。
来年度のさらなる活躍を期待したいと思います。
団　体　名 競技区分・成績 選　　手　　名
男子バレー部 【総合】 第 3 位
ヨット部 【470級】 第 4 位
【コメディカル470級】 第 5 位
【総合】 第 6 位
水泳部 【男子】
　100mバタフライ 第 3 位
　200mバタフライ 第 4 位





　50m平泳ぎ 第 4 位
　200m個人メドレー 第 6 位






　50mバタフライ 第 5 位




　フォア 第 5 位
　ダブル 第 5 位







　新人クォドルプル 第 3 位
　ダブル 第 1 位






【総合】 第 6 位
陸上競技部 【男子】
　800m 第 7 位




　ハンマー投げ 第 1 位 大沼　玲佳
柔道部 【男子団体】 第 8 位
ゴルフ部 【男子】
　団体 第 7 位
【女子】
　団体 第 5 位
　個人 第 8 位 田中　志歩
卓球部 【シングル】 第 8 位 山﨑　智加
第69回 西日本医科学生総合体育大会
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Campus life　｜　キャンパスライフ
■研究医養成コース（登録研究医コース）参加者の声
医学科第 5 学年　井上  拓也
所属研究室　　社会医学講座（法医学部門）
指 導 教 員　　一杉 正仁  教授








































勢多だより  No. 10828
図書館からのお知らせ　｜　News from the library
図書館では、若鮎祭の企画としてLibrary Book Bazaarを
図書館前および図書館ラウンジにて10月28日（土）～29日（日）
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勢多だより  No. 10830
JCHO滋賀病院だより　｜　News from JCHO Shiga Hospital
外科部門の紹介
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News from JCHO Shiga Hospital　｜　JCHO滋賀病院だより
循環器内科の紹介


































































































































































































 平成29年10月 2 日




第 2 年 次 後 期 学 士 編 入 学
■第 2 年次後期学士編入学　17名
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S E T A  D A Y O R I
学章の説明
「さざ波の滋賀」のさざ波と「一隅を照らす」光の波動とを組み合わせたもの。
「中心に向かって、外からさざ波の波動－これは人々の医への期待である。外に向かって中心から一隅を照らす光の波動－これは人々の
期待に返す答えである。」
第43回「若鮎祭」を終えて
第69回西日本医科学生総合体育大会
新任教員紹介
海外自主研修
リレー･フォー･ライフ
本学附属図書館の正面入口左側に、古本募金「き
しゃぽん」の回収BOXを設置しました。
古本募金「きしゃぽん」とは、読み終えた本・DVD
等をご提供いただき、その査定換金額を本学に寄附
する取り組みです。寄附金は教育研究活動等の充実、
学生の修学支援などに役立てます。
皆様のご協力をお願いします。
古本募金「きしゃぽん」の
回収BOXを設置
No.108
2018 年1月
平成29年度
　若鮎祭特集
